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Öteki dünya
Sofya'da 
telefon satan 
şehzadenin 
sessiz ölümü
Abdülhamid'in 
torunu ve 
Osmanlı 
tahtının ikinci 
varisi olan 
Şehzade 
Alâeddin 
Efendi, 
1920'lerden 
buyana yaşadığı Sofya'da hayata 
veda etti. Son derece maceralı bir 
hayat süren ve bir ara zindana bile 
atılan Alâeddin Osmanoğlu, 
Sofya’da küçük bir telefon ve 
elektrik dükkânı işletiyordu.
SOFYA'da geçenlerde sessiz-sadasız bir cenaze kalktı: Sultan Abdülhamid'in torunlarından olan 
bir şehzadenin, Alâeddin Efendi'nin 
cenazesi...
Osmanoğlu ailesinin New York'ta 
yaşayan "reisi" yani en büyük 
şehzadesi Osman Ertuğrul Efendi'den 
sonra gelen ikinci büyüğü ve Osmanlı 
tahtının ikinci vârisiydi. Yani 
Türkiye'de bugün Cumhuriyet rejimi 
yerine Osmanlı idaresi olsa,
Alâeddin Efendi Dolmabahçe 
Sarayı’mn şimdi Resim ve Heykel 
Müzesi olarak kullanılan Veliahd 
Dairesi'nde oturacak, "Veliahd-ı 
saltanat şehzâde-i civân-baht 
devletlû necâbetlû Alâeddin 
Efendi Hazretleri" unvanını 
kullanacaktı.
1917'de İstanbul'da doğmuştu ve 
Osmanlı Hanedam'nm bütün 
mensuplarıyla beraber sürgüne 
gönderildiğinde yedi yaşındaydı.
Babası Şehzade Abdülkaadir 
Efendi'yle ve şimdi İstanbul'da 
yaşayan küçük kardeşi Saffet 
Neslişah Sultan'la beraber önce 
Budapeşte'de kaldı, üradan Sofya'ya 
geçti. Genç şehzade babasmı İkinci 
Dünya Savaşı' sırasında bir Alman 
bombardımamnda kaybetti, savaştan 
sonra Bulgaristan'da iktidara gelen 
Komünist Partisi'nin gazabına uğradı: 
Abdülhamid torunlarının Musul 
petrollerinden hisse aldığına inanan 
yeni yönetim Alâeddin Efendi'den 
hissesini Parti'ye devretmesini istedi, 
şehzade zaten varolmayan hisseyi 
veremeyince uzun yıllarını zindanda 
geçirdi.
Sonra serbest bırakıldı ve Sofya'da 
telefon malzemeleri ve elektronik 
eşyalar satan ufak bir dükkân açtı. 
1980'li senelerde Todor Jivkof 
yönetiminin Bulgaristan'da yaşayan 
Türkler'i Bulgarlaştırma kampanyası 
sırasında Alâeddin Efendi'ye her 
nedense ilişilmedi, hatta bizzat Jivkof 
tarafmdan "Türk Prensi'nin ismine 
dokunulmaması" talimatı verildi. 
Şehzade 65 yıl aradan sonra Türk 
vatandaşı oldu, "Osmanoğlu" soyadını 
aldı, gene Sofya'da yaşamaya devam 
etti ve birkaç hafta öncesine kadar hep 
dükkânındaydı.
İşte bir Osmanlı şehzadesinin macera 
filimlerine taş çıkartan hayat 
hikâyesinden birkaç enstantane...
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